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Edic. Columna. Barcelona. 1966 
Quan Martí, un jove investigador em-
prèn el vol cap a Amsterdam per recollir un 
premi internacional, porta amb ell un ros-
segall d'espectres -els records d'una infan-
tesa trista i grisa, la por, el rau-rau amarg 
d'una trucada que no arriba mai- que li ai-
gualeix l'alegria. Un dia coneix Bebel, una 
jove holandesa, cerebral però apassionada, 
com un astre resplendent, que il·luminarà 
el seu caos. Al seu costat, Martí esdevindrà 
un home nou i desconcertat, que malda per 
resoldres l'enigma més important de la seva 
vida: ^Per què ha vingut, Bebel? 
Aquesta és la primera novel la de Rafel 
Crespí, col·laborador de PISSARRA, co-
negut fins ara per les seves narracions cur-
tes. Amb aquesta obra que teniu a les mans 
basteix una història sorprenent i captivado-
ra, i es confirma com una de les veus cap-
davanteres de la nova narrativa illenca. 
Aprendre a aprendre 
l lengües europees 
amb les rondalles 
d'Antoni M. Alcover 
SANTANDREU, Maria Antònia (Coord). 
Edita: Conselleria de la Funció Pública i 
IBAP 
L'Institut Balear d'Administració Públi-
ca de la Conselleria de la Funció Pública i 
Interior del Govern Balear ha publicat, dins 
el programa de formació lingüística 
"Aprendre a aprendre llengües auropees 
amb les rondalles d Antoni M. Alcover". 
Han Col·laborat amb aquesta edició l'edi-
torial Moll, els ajuntaments de Manacor, 
Palma i Andratx i l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics. 
La "maleta" està formada pel següent 
material: 
Alemany: "Die Schònheit der Welt" 
(L'Hermosura del món) 
Anglès: "The beauty of the world" 
Francès: "Beauté du Monde" 
Alemany: "Die Wunderblume Romanial 
(La flor romanial) 
Anglès: "The flowerofLife" 
Anglès: "Jack of the Jar" (En Joanet de sa 
gerra) 
Català: "Gregori papa" 
"La flor romanial" 
"Una dona que enganà el dimoni" 
"Es metge Guinyot" 
"Sa rateta i s'avallaner" 
"S'Hermosura del món" 
"Sa titina i sa geneta" 
2 cassettes amb l'enregistrament de les 7 
rondalles en català. 
Amb aquest material es pot treballar la 
comprensió oral, l'expressió oral, la com-
prensió oral, la comprensió lectora, la 
fonàtica i pronunciació, lèxic i vocabulari, 
així com la morfologia i la sintaxi. 
Si desitjau més informació (analitzar 
el material i/o fectuar-ne comandes) po-
deu cridar al telèfon 246675, de 
l'Escola de Formació en Mitjans Didàc-
tics. 
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A l t r e s p u b l i c a c i o n s : 
Taula. Quaderns de Pensament 
Palma. UIB (Dept. de Filosofia) 
Núm. 23-24/ 1995 
Urana en la casa doce 
JOVER, Javier 
Col. Poesia de paper. UIB Palma, 1996 
Poemes 
FONTE, Ramiro 
Col. Poesia de paper. UIB Palma, 1996 
Poemes 
GONZÀLEZ, Àngel 
Col. Poesia de paper. UIB Palma, 1996 
Serra Mamerra. 
Cantarelles i cançonetes per a infants 
BASSA, R; CABOT, M; CRESPÍ, F; 
DÍAZ, R; LLADONET, J. 
Edit. Moll Palma, 1995 
Rondalles Mallorquines 
d'en Jordi des Reco 
Adaptacions en còmic de: 
Margalida Nicolau, Magdalena Marí i 
Margalida Marí 
Dibuixos: 
Joan Marí, Joan Josep Marí i Maria Marí 
Volum amb els números 1-24 
Edit. Moll Palma, 1995 
Programa de formació per a la inserció 
laboral 
PERES I ESCODA, Núria 
Edic. CEAC Barcelona, 1996 
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M e s t r a d ' E s c o l a 
Margalida, 
qualque dia ens retrobarem 
en aquest mateix camí 
que tu has encapçalat 
durant tants d'anys, 
i llavors jo no ens deixarem mai més. 
Les teves companyes i companys de l'STEI 
A 
El passat 27 de juny fou assessinada la nostra companya Margalida Fiol i Gelabert, mestra del CP 
Rafal Nou i membre de la Junta de Personal Docent No Universitari en representació de l'STEI. 
Agraïm, en nom de l'STEI i de la seva família, les mostres de condol que hem rebut per part de la 
comunitat educativa, de les distintes organitzacions sindicals i altres entitats. 
Margalida, sempre viuràs en el nostre record! 
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